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Проведено дослiдження спектрального розподiлу потоку випромiнювання 
свiтлодiодiв InGaN/SiC. Враховано коефіцієнт пропускання світлофільтра та чутливості 
свiтлоприймача (фоторезистора) монохроматора УМ-2. 
Для подальшого використання спектральної густини свiтлового потоку 
проведена математична обробка у п. п. п. MathCAD, а саме нелiнiйна апроксимацiя та 
iнтерполяцiя експериментальних даних. 
Найкращi результати (з вiдносною похибкою меншою 7 %) отримано при 





∗=∑  при N=4÷7; 
cxaf2(x) b +⋅=  та розкладу у ряд Фур’є. 
Iнтерполяцiя експериментальних даних здiйснена з використанням полiномiв 




На графіку наведено експериментальні данi (точки O), апроксимаційну функцію, 
як комбінацію гіпербол різного порядку (штрих-пунктирна крива) та інтерполяційну 
криву у вигляді кубічного сплайну (суцільна) для ділянки λ=475÷540 нм спектру 
випромінювання свiтлодiода InGaN/SiC. 
